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Este artículo se propone presentar los resultados de un análisis de discurso desde la 
perspectiva psicoanalítica del texto infantil “The Cat in the Hat” de Dr. Seuss (1957). Este 
tipo de análisis es muy novedoso en el ámbito académico y muestra cómo desde la 
enunciación de un texto es posible analizar cuestiones relativas a los fantasmas edípicos, 
a partir de determinados índices. En el artículo se muestra cómo dichos índices se 
construyen y se aplican. Este análisis se sostiene del concepto de discurso en 
psicoanálisis, que no se confunde con el enunciado o los dichos. Este análisis se 
fundamenta en los tres registros simbólico, imaginario y real, que permiten examinar las 
funciones y los lugares que conciernen al complejo de Edipo. A modo de conclusión 
parcial, esta interpretación muestra que los cuentos infantiles son un modo de tratar las 
escenas de los complejos neuróticos de Edipo y Castración. 
 





The objective of this article is to present the results of the discourse analysis from a 
psychoanalytic perspective of the text “The cat in the Hat” (Dr. Seuss, 1957). This kind of 
analysis is completely new in the academic world and shows how it is possible to analyse 
Oedipal Phantasies in the enunciation of a text. This depends on several indexes that are 
developed and examined in the analysis. The concept of discourse in psychoanalysis 
does not mean communication, so this analysis is not only communicational or linguistic. 




to examine functions and places in the Oedipus complex. As a partial conclusion, this 
interpretation describes how children’s texts are a way of dealing with neurotic complexes.  
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